


























































各社それぞれ特徴を持っている。国内での先駆けは Hulu である。2008 年 3 月にアメリ
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用できる Amazon プライム・ビデオがある。DMM や TSUTAYA では DVD の借り放題サ
ービス等も行われている。
定額制読み放題サービスは、上記の定額動画サービスの漫画・雑誌版である。主に以下
のものがある。楽天マガジンとドコモが始めた d マガジンは、約 200 種類の雑誌を扱っ
ている。また、Yahoo! ブックストア読み放題はコミック・一般書籍などオールジャンル






ビスはパソコンだけでなく iPhone や iPad、Android などのスマートフォンやタブレット
で視聴が可能であり、自宅だけでなく外出先で見ることができる。定額制の大きなメリッ








ているサービスを有する業界は多岐にわたる。この節では iTunes Music Store の詳細を述
べる。
21 世紀に入り、音楽業界のマーケティング戦略は変化した。それは、Apple 社が 2003
年 4 月からアメリカで iTunes Music Store という音楽サービスを開始したからである。日






かった。なぜならば、1 曲あたり 350 円と高価なこと、ダウンロードに時間がかかる（4
分の曲をダウンロードするために 15 分要する）ことなど様々な要因をあげることができ
る。その中でも最も大きな要因として著作権の問題があげられる。エイベックスの
「＠ MUSIC」や SME の「bitmusic」などレコード会社は、それぞれ異なる配信サービス
を運営していた。また、著作物である音楽の P2P6）での MP3 音楽ファイル違法共有を防
ぐため、マイクロソフトの WMT やソニーの OpenMG など著作権管理ソフトを使用して
いた。それぞれが自身の持つ音源のみを取り扱い、ユーザーにとっては使い勝手が悪かっ
た。
一方、iTunes Music Store はサービスを開始してから 1 週間で 100 万曲、16 日間で 200
万曲を売り上げた。その理由として、1 曲あたり 150 円から 200 円と安価なこと、販売曲
数が豊富（2003 年 9 月の時点で 1,000 万曲）なことといった要因がある。2012 年には全
曲が iTunes Plus となり DRM（デジタル著作権管理）がなくなり、ビットレート（音質
指数）が 2 倍になったことで音楽の質が良くなった。そのため 1 曲 250 円と値上がりした
が、それでも CD を購入するよりも安い。
音楽配信サービスの誕生で楽曲購入手段が CD 単位から曲単位に変化したことから、













してあげられるのが、保管場所の無制限化である。CD や DVD といった現物を用いて行
われていた既存の音楽や動画のレンタルサービスでは、それらの保管場所が必要となり、
1 つの店舗におけるタイトル数や同一タイトルを一定数以上保管することには物理的に制


























はこれらを音楽なら 1 曲ごと、コミック雑誌なら 1 作品ごとに売るという販売方法は一般
































































性を向上させる新たなバンドリング化の傾向が出現した。Apple pay によって iPhone は交
通系 IC カードの機能やおサイフケータイ機能の役割を果たし、ユーザーの利用金額の一
定の割合が収益として Apple 社の売り上げとなっている。Google マップは地図機能だけ
でなく目的地までの乗り換え検索機能やレストランなどの店舗の情報を提供するといった
様々なサービスを提供している。ここではバンドリング化の一例として Yahoo! JAPAN を
例にあげて説明する。
1996 年に Yahoo! JAPAN はポータルサイトサービスを始めた。このサービスは日本を
代表するインターネット情報サイトであり、月間総ページビュー（PV）数は約 606 億
PV、スマートフォンでは約 273 億 PV と他社と比較して 4 倍以上の圧倒的なページビュ
ーを誇る。その要因としてインターネットサイトのメインページを見ればわかる通り、検
索機能やニュース、天気予報、地図機能など人々が求めるものをサービスとして提供して


























いる。この事業の 2006 年度の売り上げが約 900 億円なのに対し、2014 年度は 2,800 億円
となっており 3 倍になっている。2 つ目は、ビッグデータを利用し、消費者のニーズを分
析することでサービスの質を向上させる方法である。特にヤフオク！など e コマース7）に
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消費者の多岐にわたるニーズが注目されており、企業側はそれらのニーズを読み取り戦略


























  1） マイクロソフト社が行っていた、取引先のパソコン製造販売業者等に対して Word に合わせて
Excel や Outlook を同梱して購入させる行為は、不公正な取引方法 10 項に該当し、独禁法 19 条に違




委審判審決 平成 4 年 2 月 28 日）。
  2） メニュープライシングとは、サービスによって複数の価格設定を提供することである。
  3） 有料放送の誕生で消費者は見たいチャンネルだけを選び、視聴することが可能になった。
  4） LCC とは Low Cost Carrier の略称であり、格安航空会社のことである。1950 年代にパシフィッ
ク・サウスエスト航空によりアメリカ国内線で通常の航空会社よりも安い運賃を提供したのが LCC















  5） 従来は、単行本を購入し複数の話をまとめて読まなければならなかったが、スマートフォンのマン
ガアプリでは 1 話ごとに読むことが可能になった。
  6） Peer To Peer の略で、送信者と受信者が対等な関係で情報を受け渡しあう方式のことである。
  7） 物の売買や決済を、インターネットを介して行うことを指す。
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